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工　程
原石打割 施溝 半載 側稜剥離 研磨 穿孔 完成
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番号 区分 種　　別 名　　　称 員数 指定年月日 所在地 所有者・管理者 頁
0国 工芸品 銅鐘 1口 昭5．5．24井　内 神宮寺 1
② 国 考古資料 新穂玉作遣跡o土品 483箇昭53．6．15下新穂 計良由松 2
③ 国 民俗芸能 佐渡の人形芝居 昭52．5．17瓜生屋 新穂村人形保存会 3
④ 国 特別天然記念物 ト　キ 昭27．3．27長　畝 新潟県 4
⑤ 県 建造物 大日堂 1棟 昭54．3．30瓜生屋 大日霊神社 6
⑥ 県 彫　刻 能面翁（白色尉・武F尉） 各1面昭56．3．27潟上 牛尾神社 7
⑦ 県 有形民俗文化財 人形首 10個昭34．3．4瓜生屋 広栄座 8
⑧ 県 史跡 新穂玉作遺跡 昭27．12．10下新穂ほか 新穂村 9
0県 史跡 新穂城跡 昭48．3．29下新穂 下新穂地区・上新苒n区 10
⑩ 県 史跡 青木城跡 昭52．3．31青木 斎藤権左ヱ門ほか 11
0村 建造物 武井、熊野神社の¥舞台 1棟 昭48．10．12武　井 熊野神社 12
⑫ 村 建造物 牛尾神社の能舞台 1棟 昭52．6．24潟　上 牛尾神社 13
⑬ 村 彫　刻 牛尾神社の拝殿の､刻 1群 昭47．6．8潟上 牛尾神社 14
⑭ 村 古文書 御検地帳 3冊 昭54．10．15大　野 大野区長 15
● 村 有形民俗文化財 青木、熊野神社のH葉山石塔 1基 昭51．2．10青木 熊野神社 16
Φ 村 民俗芸能 田起し踊り 昭48．6．18青木 田起し踊り保存会 17
⑰ 村 史跡 青木蝦夷ヶ平古墳 昭61．10．1青木 渡部秀雄 18
⑯ 村 天然記念物 大銀杏 昭46．10．1大　野 中河俊一 19
⑨ 村 天然記念物 安産杉 昭47．6．8潟　上 牛尾神社 20
⑳ 村 天然記念物 とのさま杉 昭47．6．8青木 斎藤義夫 21
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番号 種　別 名　　称 所　在　地 時　代
① 遺物　含地 湖縮遺跡 大字混上小宇梅ケ久保1661 縄（中後）
② 1〃 垣！内遣跡 大字大野小字垣ノ内1004他 〃
③ グ 矢田ケ瀬遺跡 大字大野827！1 〃
④ 〃 上新穂遺跡 大字上新穂 克（後）
⑤ 1〃 棚田遺跡 大字大野773 〃
⑥ レ 源太平遺跡 大字潟上小宇源太平2071番地他 〃
⑦ レ 柳沢切落遺跡 大与潟上甲2381 〃
⑧ 〃 伝吉柳沢遺跡 大宇潟上2381 〃
⑨ 〃 島崎遺跡 大字潟上2141／2～2141／5弥（後）古
⑩ 玉　遺跡 小谷地遺跡 大字下新穂小字中江尻618／2番地他 弥（後初）
⑪ 〃 桂林遺跡 大子上新穂小字中江尻822／2・823／1他〃
⑫ 〃 平田遺跡 大字北方小字久保木971他 〃
⑬ 〃 城ノ畠遺跡 大字舟下小字城ノ内392他 〃
⑭ 遺物 含地 島阿弥陀堂 大字長畝 古
⑮ 〃 島十二権現遺跡 大字艮畝284S 〃
⑯ 〃 舟下沖やしき 大字舟下 〃
⑰ 〃 白山神社付近 大宇舟下小宇白山浦 〃
⑱ 〃 塚田遺跡 大字北方小●塚田 〃
⑲ 〃 小田原遺跡 大字北方小字中ノ尾 〃
⑳ 1〃 ロケ坪遺跡 大字北方小字ロケ坪 〃
⑪ 〃 醤楽屋敷遺跡 大宇上新穂667／2他 〃
◎ ・古墳 蝦夷ケ平古墳 大寺青木字蝦夷ケ平1843 〃
⑳ 遺物包含地 川原遺跡 大字北方小字川原479他 奈
⑳ 1” 田中屋敷遺跡 大字武井 〃
⑮ 〃 野田遺跡 大字青木小写野田730他 鎌
㊧ 館 青木城跡 大字青木小字城ノ内掘382～386他 〃
⑰ 〃 武井城跡 大写武井小字掘城丸城6－8 〃
⑳ 〃 新那城跡 大字下新穂小等郷内165～178@城ノヒ815～817 〃
⑳ 1” 北方城跡 大字北力小弓城ノ内528～566 〃
⑳ 〃 大野城跡 灼大野1070～1079垣ノ内外娯墳ノF〃
⑳ 1” 皆川娯跡 大字皆川小字城の内20～26 室
⑪ i〃 谷塚城跡 大写長畝小字城の内2639 〃
⑬ 〃 二方潟城跡 大写長畝宇仲川M42他 〃
⑳ 〃 井内本城跡 大字井内小字本城 〃




⑳ ［〃 北方山城跡 大宇北方小写蛭河内 〃
⑫ 叫城 瓜生屋城跡 大●瓜蛆d、弓ニノ城1027～1049 〃
⑲ 1形 舟下城跡 大等舟下小字城ノ内397～403 〃
⑩ 〃 潟上城跡 大宇潟上小字城ノ上1429～1411P531～1547 室縄
㊨ 寺産敷跡 滑水寺下屋敷跡 大字大野小宇下屋敷138 室
＠ 経塚 赤坂経塚 大字正朋寺小字訪、塚127 〃
⑬ 劇1跡 新秘銀山跡 大字〔大野川上流右沢左沢） 〃
⑭ 窯跡 八王子金太郎旅跡 大字瓜生屋小弓八王子1556 江
⑮ 　　1笊ｨ芭含地 上野良遺跡 大等長畝字ヒ内巻1721番地 奈良末@一平安
⑯ 〃 野方遺跡 大等大野565弓他 平，
＠ 「〃 中ノ内遺跡 大字北力726－1他 平
＠ 1” 蔵王遺跡 大字F新穂431弓他 奈・平ｩ・室
⑲ 〃 河原遺跡 大字北方504－2他 平
⑩ 〃 西島遺跡 大字長畝2861－1他 奈・平
⑪ 家 中川の塚 大字艮畝M52他
◎ 遺物邑含地 下野遺跡 大呼長畝1280他 奈・平
⑬ 〃 下藤野遺跡 大字瓜生屋5201他 奈・平
⑭ 古墳？ 宮添遣跡 大●潟ヒ2529他 占
◎ 塚 下野田の塚 大写正明寺101－2他
⑭ 遺物琶含地 北出ロ遺跡 大字瓜生屋867－1他 奈・平
◎ 〃 上小堰遺跡 大字瓜生屋335－2他 奈・平9遺物包含地 長新田遺跡 大字瓜生屋仙4他 奈・平
⑲ 塚 野桑の塚群 大字武井407他
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